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Cântece 
de lume si nelume. 
I I I . 
F r u n d i a verde — Iemnu uscatu, 
Amu umbla tu si-amu totu umblatu, 
D a r ' de-aflatu nu amu a fia tu 
Omu descultiu si p intenatu , 
Omu descultiu cu pintenei 
Si v r e o clotia cu purcei , 
Nici v re -o raţ ia 
C a r e 'nvet ia , 
Nici -vre-unu pesce 
Ce vorbesce, 
Nici vre o baba 
D e vre-o t r^ba, 
Nici unu mosiu 
Ca unu cocosiu, 
Nici muie re 
I n tăcere, 
Nici o feta 
Sa nu i placa, 
Sâ se ve"da 
Mări ta ta , 
Nici unu dascalu de la sate 
Cu hambaru plinu de bucate , 
Nici unu j u d e ce nu tunde, 
Nici mura r iu ce nu ascunde, 
Nici notar iu 
L a oi — m . . 
Nici covaciu 
Sa tiese saci, 
Nici b i r tas iu 
Ca pagubas iu . 
nu, 
Inse-acea 
Potemu vede" 
Câ suntu popi si-asid, sl-asie, 
Ca suntu popi carii se 'nchina, 
Si apr indu câte-o lumina, 
Si la santulu precura tu 
Si la „dukuki" celu din iadu, 
Câ suntu popi ce rodu condaoulu, 
Carii ca sâ umple saculu, 
Se inchina si la d . . . . Iu, 
Câ se facu de simbriasiu 
In ceVa lui domnu Ondrasiu. 
Cu prascurea romane'sca 
Aru voi ca sâ traie'sca ; 
Si ca sâ se 'navutiesca, 
F a c e scola — ondracesca... 
D a r ' si-acea 
Potemu vede, 
Câ-altulu tiene cu Osend'a, 
De-si blame'sa si naţ iunea 
Si se face iesuitu, 
Iesuitu afor is î tu; 
Vinde-si ta t ' a , 
Vinde-si mam'a, 
Si pre fraţi i-aru spendiurâ 
De"ca n'au părerea sa, 
Numai denumitu să fia 
In cutare-episcopia, — 
Câ-ci gandesce 
Si sgodesce 
De-e si la noi tradatoriu: 
JEotvos e — multiumitoriu! 
Culese de pre-aici si de cole 
de 
Carabasiu Potcasiu. 4 
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Pone ce inca ministrulu presiedinte András sy 
nu ni-a fostu datu desluciré, ca ore d'in respectulu 
bataii pune si-a honvidii la invetiatura, ori ba , ni 
sosi urmatoriulu 
T e l e g r a m u. 
„ B u c u r e s c i , 20. Ju l i u nou. — Part i tulu ra-
dicalu, voindu a dâ votu de blamu guvernului , pro-
pune : Gamer 'a adópta programulu minisf eriului, cà 
Romani 'a pre lunga esprimerea simpatiei facîe cu 
Francia in mediloculu eveneminteloru europene va 
remane cu totul/u, neutrale." 
Noi cei de la „Gur ' a Satului" — o mar tur i -
sîmu sînceru — n'amu intielesu de locu ce va sà 
dîca a fi cu t o t u l u neutrale, sì totu-si a-si esprime 
sîmpatî'a faeîe cu o parte dHntre cei ce se batu pre 
morte. A poi ierte-ne Domnudieu santulu, dèca nu 
ne voru ierta ómini i , daru intre asià cercustantie, 
i candu audîmu césulu alu 12-le batendu, nóà de fe-
[ liu nu ni place neutralitatea. 
Dreptu-ce Noi nu vomu remane neu t ra l i , si 
neci nu vomu esprime simpatìe catra nimene sì ca-
tara nemic 'a , ci pre temeiulu ticalosîeloru celoru 
mul te ce se intempla sub santulu sóre, priimindu-le 
aceste d'in parte-Ni de „casus belli", si servindu-Ne 
de ocasiunea acest 'a binevenita, de la capulu locului 
proclamamu 
b ă t a i a 
amarnica si nemilostiva 
in contr 'a tutoru óminiloru publici fia de ori-ce re­
lege ori nat iunal i tate , in contr 'a nemerniciloru ant i-
natiunali sì tradatoriloru , sì in contr 'a fapteloru, 
opiniuniloru próste, gresieleloru, nebunieloru loru ! 
~"~ "—«€>\ 
Unu preutu romanu predica in baserioa despre 
patimele dlui Isusu C r i s t o 3 U , si anume despre dure- t 
rós 'a nópte d'in gradin 'a Gatsemani. Sì ajungendu 1 
la cuvintele-mantuitoriului, candu a admonitu pre 
'j cei t re i invetiacei ai sei, ca sà nu dorma, anume la 
cuvintele : „Pe t re ! d o r m i ? " unu somnorosu d' intre 
ausoultatori cu numele Pe t ru , care stateà înaintea 
preutului , indata a sì respunsu : ..Ba nu părinte !" 
L a ce a u rmatu a poi unu hohotu crancenu intre 
creşt ini . 
Flor i de crucu. 
gg< Conformu unei depesie telegrafice de da-
tulu Vien'a, in 3 . Augustu, a. c , si adresata catra 
diurnalulu „Magyar Allam" (Sta tulu magiaru) Ioa­
ne Ol teanu , secretariulu fostului episcopu, si sfes-
nicu de taina alu infalibilelui papa, este denumiţii 
de episcopu la Lógosiu. — Poptimu, candu romanii 
de relegea greca catolica ascépta cu doru e n g r e -
sulu nat iunale baser icescu, li se denumesce de epis­
copu (o!) Olteanu! 
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Esci dejà contentu die ministru primarju An-
drâssy cu t ienut 'a nòstra p o l ì t i c a ? ! . . Noi speramu 
cà de aci in colo n'o sà Ni mai faci a runcature in 
ochi, cà Noi gravitami spre Bucuresci, sì cà apar-
! tienemu pururi'a la principiele politice a lepartituiui 
j-rosiu (Braténu) , cà-ci pr ' in manifestulu Nostru de 
;
 facîe Noi ti-amu demonstratu contrariulu de ajunsu ! 
V a t a v u l a I. 
domnu sì stapanitoriu 
a tòta cas'a sa. 
In coridorulu camerei d'in Ungari'a, 
— candu se faceâ votarea pre proieptulu de lege 
pentru surparea drepturiloru municipali. — 
U n u d e p u t a t u m a g i a r u c a t r a u n u d e p u -
taţ i i r o m a n u : A poi cumu, v6a romaniloru, nu vi 
place ast 'a lege frum6sa si buna ? 
Weputatulu r o m a n u : De feliu nu. 
U e p u t a t u l u m a g i a r u : Deca nu vi place, 
carati-ve de a ici in tieVa romane'sca. 
D e p u t a t u l u r o m a n u : Ei bine, numai la o 
asia intemplare ducemii si pamentulu nostru cu 
noi! . . . 
I n dîlele aceste facendu-se votare in ca-
mer'a Ungar ie i pentru subpresiedintii casei, unii de 
la par t i tulu do 1848. au votatu pre cunoscutulu ge­
nerale magiaru Gorgey Artur. Sì i-am intrebatu de 
ce ? De aceea — respunsera ei, — pentru cà majo-
r i ta tea camerei consta numai d'in tradatori de pa-
tria, naţ iune sì da drepturi constitutiunali ; pr ' in 
urmare i s 'aru siede sà aiba sì de presiedinie unu 
astu-feliu de tradatoriit de patria, p re cumu e sì 
Górgey de Vilàgosvàr. 
Si non e vero, e ben t rovato ! 
ffc Dupa „Szabad E g y h â z " (Baseric'a cea li-
bera), organulu clericale d ' i n Pest 'a , mai de unadi , 
candu se presenta deputatiunea celoru 80. do mem-
brii ai conciliului, ce se dechiarasera cu „non placet" 
contr 'a dogmei de infalibilitate, ca sà-si as térna ba-
bai papei protestulu opusetiunei in scrisu. cici'a pa-
p'a agra ì pre Simor, primatele Ungar i e i , ca pre 
conducatoriulu deputat iunei , estu-modu : „ T u pri-
mas Hungar iae bene incipisti, sed male finivisti. 
Diabolus te cribavit et devoravi t . " Adica in roma-
nesce: Mài pr imate alu Ungariei , ai inceputu-o bine 
darti ai seversitu-o reu. le-a apucatu dra-culu sì te-a 
inghitttu ! Pr imate le respunse : ..Sanctissime Pater ! 
Ecce, adsum ; ergo diabolus nec me cribavit , nec me 
devorav i t ? " Ad ica : Pré sarde Păr inte ! Éca-meaici ; 
jrrHn urmare dracuhi neci m'a apucata, neci nVa 
maneatu ! 
Va sà d i ca : pap 'a celu nefalibile sì la antai 'a 
data a falitu. 
Cafetariulu Palcu d'in Logosiu a otaritu, 
ca laropad'a d'in mediuloculu cararei la promenad'a 
de diosu sà se mai marésca, ca pr ' in aceea unele da-
me de romanu, ce nu aru potè incape pre mediulo-
culu cararei, sà nu se mai supere candu nu potu fi » 
observate de ofìcerii de ulani, cari proptescu s t a i - ¡1% 
pulu lampadei. .< 
1 — ! 
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Respeptivele darnicele la scirea acést'a îmbu-
curatória au decisu a tramite cafetariului filantropu 
un'a adresa de multiumire. 
TRENC'A si FLENC'A. 
T. Daru de unde soro Flenco ? 
F . De la camer 'a Ungarie i . 
T . Ai fostu in laintru ? 
F . Fos tu . 
T . Si ce ai audî tu p re a colo ? 
F . Multe cuventar i frum6se in contr 'a proiep-
tului de lege pentru organisarea cea moderna a mu-
nicipieloru, si am audî tu . . . . 
T . C e ? 
F . A poi tu n'ai aud î tu ? 
T . Nu. 
F . D'apoi cumu de n'ai a u d î t u ? 
T. D a r u ce ? ? 
F . Pecatu câ n'ai audî tu ! 
T . Daru en spune-mi o da ta pentru Domne-
dieu câ ce ? ? ? 
F . Lucru minunaţ i i ! . . . . am audî tu cu oca-
siunea aceea vorbindu-se si despre emanciparea fe-
meiloru . . . 
T. E nu spune ! . . 
F . Ti dîcu D i e u ! Daru e auscul ta numai , unu 
deputatu romanu, altulu raagiaru si alu treile j i ­
dan u, a nume Stanescu, Vatavulu nostru , — tiucu-i 
gur ' a lui, — si Majoros cu Horn, — pre esti 'a i 
pupa tu, — au spusu-o verde in fac îe , câ „in locu 
de a se sîli guvernulu magiaru a intruduce dreptulu 
virilu, mai bine sâ fia proieptatu a dâ si femeiloru 
dreptulM de alegere." 
T. Ei apoi ast 'a n 'a potutu fi refusata d'in 
par tea magiariloru, câ-ci ei se numescu pre sîne par 
excellence naţ iune cavaleresca. 
F . D'in contra, e dreptu câ au ciul i tu, daru 
am observatu câ nu li-a venitu la socotdla. 
T . Si ore de ce? 
F . D'apoi scii tu natur 'a loru, câ ei t indu a-si 
sustiene s u p r e m a t i ' a si in ast 'a privintia. Au nu li 
dîcu femeile loru inca si astadi „ a z e n u r a m (dom-
nulu meu) V" 
T. Drep tu ai,
 V a sâ dîca — ast'a este cavale­
rismului magiaru! 
| 15. Maiu 1870. 
\ Tota lumea ne-a critisatu cà noi nu 
\ consemtîmu cu naţiunea, cà noi ne-am des-
Ì partîtu de ea pentru nesce interese particu-
l lari. Dovada cumca pre nedreptu ne-au cle-
î vet i tu este serbarea memorabilei dîle din 15 
\ Maiu, care estempu s'a serbatu cu o pompa 
nevediuta si neaudîta. Credu cà voiu face 
unu servitiu celoru ce se intereséza de atari 
lucruri dèca voiu descrie acea serbare unica 
in feliulu seu. Eta dara cumu au decursu 
tòte : In prim'a Aprile convoca Ilustrulu 
l domnu capitanu supremu Alesandru Boha-
l t ielu o adunare a inteligentiei romane din 
\ Naseudu. Deschidiendu adunarea aretà cà 
\ scopulu aceleia este constituirea unui comi-
j tetu, care va ave sà grigésca, ca serbarea sa 
i se faca cu tòta pomp'a potentiósa. Adunarea 
l erupse in strigàrientusiastice sì la propune-
rea presidiului se alese un co mi tetu de pre-
siedente : Alisandru Bohatielu , de vice-pre-
siedente : Leontinu Luchi, de notariu : Gab. 
Burza Vérticu, de membrii": l óanu Teorianu, 
Gabriele Manu, Jacobu Pavelea si Jacobu 
Pradanu. Comitetulu si alese unu subcomite 
statatoriu d'in trei, anume : Gabriele Verticu, 
Gabriele Manu si Jacobu P a v e l e a , care fii 
insarcinatu sà elaboreze o programa pentru 
serbare. Acestu-a sì elabora urmatóri'a pro-
grama : 
1. In presér'a dîlei, adecă in 14. Maiu 
a. c. se va i lumina opidulu. Presiedentele va 
pune unu transparentu cu inscriptiunea : 
„Morimu mai bene in lupta cu gloria depli­
na. . . Vicepresiedentele altulu cu inscrip­
tiunea : „Eroiloru de sânge, eroi de bărbăţia, 
stindardulu libertatiei priv i t î lu fluturandu" 
Ale treilea la locuinti'a notariulu Gabrielu 
Verticu cu inscriptiunea: „De n 'aper i tuRo-
manulu candu ordele barbare. . . . " 
2. In 15. Maiu la 8 óre se va celebra 
sant'a liturgia de catra Reveritulu domnu 
Siomosianu parochulu Sieutiului. 
3. Dupa sant' a liturgia se v a aduna in-
teligenti'a in pratulu asià numitu castru. Aici 
va vorbi mai antaiu presiedentele comitetu­
lui despre momentositatea dîlei si despre 
detori'a Romanului de in tote anghiurile de 
a o celebra pana candu va mai esista vre­
unii Romanu. Vicepresiedentele va vorbi 
despre meritele Romaniloru din Districtulu 
Naseudului facia cu alegerea la diet'a din 
Pest'a, va aretâ in detailu folosele ce le a 
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adusu natiunei alegerea loru la Pest'a si ca­
tă dauna facura adunările de la Miercurea 
sì Turd'a. Ioanu Florianu va vorbi despre 
economi'a natiunale in genere sì in specie 
despre administrarea fondureloru d'in Dis -
trictulu Naseudului . Gabriele Verticu despre 
inalt'a chiamare a junimei. Luandu ans'a de 
la resolutiunea aretata de junimea de in Na-
seudu in căuşele natiunali va apela la sem-
tiulu patrioticu a celoralalti juni romani. 
4. La amédia se va dâ unu prandiu, 
sér'a unu baiu, alu cărui venitu va fi destinatu 
pentru academi'a romana infiintianda. 
Serbarea se tienù intru tote dupa. pro-
gram'a d&susu. L a prandiu se tienura mai 
multe foaste pentru martirii Romani din 
1848 . si 1868 . cu deosebire se accentua sa-
crificiulu dlui Bohatielu cu ocasiunea pre-
darei resolutiunei in diet'a pestana. D l u 
Luehi vorbf despre abnegarea de sene si 
luandu ans'a de la unele fapte demne de tòta 
laud'a eschiamà: „Deca am potutu face aces-
tea pentru naţiune mi-am plinitu numai de-
tori'a si invitu pre toti patrioţii romani cà 
dèca nu me voru intrece se faca asemenea. 
Dechiaru inca odată cà afara de viétia, avere 
si comoditate sum g a f a a sacrifica tote pen­
tru naţiune." 
L a 8 óre sér'a se incepù balulu care lu 
deschise presiedentele cu prim'a intre da-
mele romane devotate causei natiunali dn'a 
Luchi Eazter. Venitulu curatu a balului e 
0 0 0 fi. cari s'au tramesu la comitetulu de in 
Sabiiu. 
Naseudu in 15. Ju l iu 1870 . 
P i p e r a s i u . 
Negutiatoriulu : Sa ru tu man 'a dómna, cu 
ce-ti potu se rv i? 
Dam'a : Asiu popt ì ce-va materia fina pentru 
unu ves tmentu . 
Negutiatoriulu : Avemu feliu de feliu de 
mate r i a fina eì elegante ; da ru avemu dómna sarutu 
man ' a si unu asort îmentu bogatu de vestminte gă­
t i te in nuantiele cele mai p lăcu te , gustuóse sì mo-
derne. Dreptu-ce eu vi-asiu recomendà, ca in locu : 
numai de materia, sà binevoiţi a vi cumpăra de la 
noi unu vestmentu gat i tu, cà-ci mi-e téma, cà in 
2—3. alle, pone ce adica croitoriulu Dvóstre vi-aru 
còse vestmentulu, se va stramuta mod'a ! 
Mör'a R e d a c t i u n e i 
• pentru cei ce vaga in cosiu. 
Dlui Simeone Popoviciu in Vamos-Udvar-
: hely. — Sum'a de 2 fl. a lă tura ta pentru tablourile 
: „Famil ie i" amu predat 'o fratelui Iosîpu Vulcanu, 
; spunendu-i si dorinti 'a Dtale, referitoria la „Fa- / 
: milia." 
Dnei Smarand'a Tarnawsky in Broscâuti. 
- - Reclamatiunea pentru calendariulu „Grurei Sa­
tului" am comunicat'o fratelui Iosîpu Vulcanu. 
An den Her rn Aloisiii Mayer in V.-Hunyad. 
— W i r haben Ihnen das Blatt vom i . Ju t i ' ge ­
schickt, weil wir nach dem alten Kalender rechnen. 
Amicului G. Craciunescu in T. — Nrulu 
respeptivu de aici s'a fostu spedui tu; eVa acum' d'in 
nou l 'amu tramisu la toti. 
Dlui P. P. in Aradu. Asemenea. 
Dlui Alisandru — nicu in Dobr'a. — Epis-
tol 'a DTele atâtu de reu s'a fostu desfacutu in tipo-
ga f i a , câtu d'in cognume n 'am potutu descifra mai 
multu de nicu. Amu fostu sîliti dara sâ te botesamu 
cu sgöd'a de Crainicu, ca sâ-ti potemu tramite föi'a. 
Nu scimu inse nimeri tu-amu, ori b a ? De nu, ne ro-
gamu de indreptare . 
Dlui G. Dicu in Brasicu. — D T a erai deja 
prenumera tu la föst'a redat iune pone in Septemvre. 
Dreptu-ce si pone ce vei face al t 'a despusetiune noi 
ti t rami temu föi'a totu in 2 esemplarie. 
Tenerului de buna sperantia A. P. in O—c'a. 
— Neintielegerea a provenitu de a colo , câ föst'a 
redatiune a uitatu sâ te insemne in list 'a prenume-
rantî loru transpuşi nöa. Acum' inse ordinea este 
res tabi l i ta ; föi'a ai priimitu-o deja regulatu sl 
o vei. 
An den H e r r n Johann Bauer in Deva. — 
In Folge Ihre r Reclamation haben wir Ihnen die 
betreffenden Nummern noch einmal zugesendet . 
Toti acei domni cari conformu protocolului 
nostru au la noi pretensîune der ivata de la pr im'a 
urs î re si redare a organului glumetiu (care atunci 
por ta numele „Str igoiulu") in privinti 'a unui 8e"u 
mai multoru nri n^prmnit i , si as tadata n u sunt abo­
naţi , — in câtu nu voru face alt 'a despusetiune li­
bera pone in finea lei Sep temvre : voru primi nrii 
respeptivi in semnu de rebonificare d'in alu 4 le t r i -
luniu (Optomvre—Decemvre) de anulu cu r in te ; — 
daru de sunt asta data prenumerat i pone in finea 
anu lu i : li se voru computisâ la renoirea abonamen­
tului venitoriu. Si d'in contra tot i ace i ' a , cari de 
atunci inca ni detorescu cu pretiulu abonamintelom 
satisfăcute, sunt rogati d'in par tea nöstra a-si rafui 
restantiele asemenea pone in finea lei septem­
vre a. c. 
SUBIT" DIoru cari voru s i se prenume re 
Esemplarie de la inceputulu lui Juliu avemu inca de 
ajunsu. De altmintea triluniulu se pote socoti de la 
1. fiesce-carei lune, prUn urmare si de la prim'a lui 
Augustu! 
Propr i e t a r i a redactoru respundietoriu si edi torul Emericu B. Stanescu 
— Ca tipariulu lui Alesandru Kocsi in Pest'a. Piat i 'a Pesci loru Nr. 9. 
D'in erórea pictorelni nostra ilnstratiunile ipsescn d'in nrnln acest'a, — dam Ie vomn>nplini; 
